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Su afligidfsima madre D.- Candelaria Irigoyen, viuda de Campoy; herm .. nos D. Miguel, O. Ramón y D. Luís; tios,
primos y demás familia.
Ruegan a sus amigos le encomiendtn a Dios en sus oraciones y asistan al funeral
que por el eterno descanso de su alma se celebrará el dia 9, en la Iglesia parroquial después
de los Divinos Oficios, caridad cristiana que agradecerán rr.uy sinceramente.
No se reparten esquelas,
L Los Excmos. señores Vicario general Castrense, patriarca de las Indias y Nuncio de Su Santidad, el Eminentlsimo Car-
denal Arzobispo de Zaragoza y los limos, Obispos de Jaca, Madrid-Alcalá l Segovia '! Pamplona, han concedido indulgencias-









I~n el iardln ... no hay fiores/
Con motivú de 135 UIRebrl"s rl''S-
li,idade. de Noviembre, el rrcurr·
eo piaJoso de'.los !/'I'el queridos
que ya 00 uislen, surge eOIl ma-
)or viveza ('n~lIuestras alm~s, Los
Imadas mllerlOS tlisponeo, para
movernos y eonOlOvernO'l", princi-
,almente en eslos tHas, ¡J¡>I hilo
irrompible del carir'lo lJue a "Itas
no~ lIne sif'mplrc, aunque e~¡en lal
vez di~taneiados de n050lros y se
hlllen avclIladu sus cenizas, El
recuerdo es magnrlico por donde
V3n bada ellos. tU alr3cción con-
tinua, lo~ arectos ~' ternuras Ile
nueslros COr3Zl1flC". A impulso del
recuerdo cariiloso, 1:1 ciudad \'iva,
l. ciud.d lIel modesto caserío o tle
!\untuoso! edificios, V& a r~yiSllr 8
la ciudad triste de los mausoleos y
de los nichos, de las amapolas '!
drl cipres.
Lu ~enl('s van y vienon por el
carnina de la Nerrl)pulis con C311-
deltoros v COrOIl3:i, Llevar ona co-
rona a la citlllad difunta para co-
loc::rrla sollrr la lierra en Que se
lJall~n enlt'rradulj nueslros seres
queridos, es algo vanidoso, pero
ton COIIVillciollnl y acollumbrado
~ue nos p'treceria ingratitud u olvi-
do no I'f'ndir ('s. homenllje a los
muerto'", Y si la COrOfl:li es de flo-
rt's nalurales. mllJor nos parrce el
sacrificio )" OIPjor r'1 ob~{'quio.
¡,\nhrhl[nos, si, lejt>r tilla ~lIirlul~
da de nares n3(urale¡., ¡as más her-
mosas )' dl'rramólf rl1 el caltz di
CSllli nUI'IU, corno g'ol¡jS de rocío.
lilgrimas dI' lIuC'.uros ojol'll Y p:ara
dar cumplilllit"l1tn:] nueslros de-
seOli, hemos idn tll jlrdill, II dondc
f'spesa el rollaje )' crece ('1 1'05,,1,
el heliótropo, los pem3miel!l8S y
las azucen:u. Pero, .. , oh do'or Je
Ilueuros corazones. ¡En el ronl
no har roras! L. mala u¡> atercio-
pelados pensamientos multicolores
se h;rlla, macilent3, seca, e~Jtrcmcz-
cIada con la lie:rra, Y de la~ "tr-
del hojas en que susurraba el vie.·
lO StlS monólona,; c:wciollcs esti"II-
les, liólo qUI"dan soble la tinra los
pecíolu! y lIt:nio5, como I"squelr-
lO:i de vegel'l. :'lo se pued,. luct:r
la corona con flures natur;leJl, por·
'tue ¡a)! las nures, ,t.mLJicn han
Illllerto.
En medio de nuestro de¡;consue-
lo, se 1I0S ha ocurrilllo UAil ide~, la
milo! feliz, la JI" huscar en el judío
del Je,·ocionario rell¡.do¡:o, En ~I
hemos encolllrado, cual IJlaoca y
pura azucena, PI" Avpo 'liria, y el
Patlre-~ueSlrA, como el mas boni
\n de los pensami('ntos ... Y hemos
ido tI\ Cemclllerio derididos y fer-
vorosos parn drjar allí, snbre 13
wrnba de los nuestros, unw COrOlla







La Oorrupon/lerleia Militar, d~!$·
pué. de UD ligero pflámbult', I5U cc-
rre.ponaal dice:
Nuestros automóvil('.~ fl,'alllu¡':¡1l
lenlamcnle por 13 carrt'lpra dI" Z"-
IUáll, que con su blnlle:l ('irlla
rompía la vaSla Il:wura del G HC!.
Jirolles t1r lJfl¡rorllH'~, P:I' ll,l('~
mólnchas que ennl"~rt"chn h 1i'-
rra, nos indicaban dOllnt~ lJ"bhn
caído los d~rf>ns(lres dt, A,'rllil, ~
lierras removhJas ~ amho~ Jatlu ... de
la r3rrctp.ra pregonahan lllle ma-
llOS piatlos;lll, las de ntl(·.:lrus sol-
dados que en los pa~;u~os "iu,;; hi-
cieron v3,'ins doseulJir-'rlil:l llfhla
cercól dc Arl'uil , les hilhi;¡r, ¡bulo
den:!. de paz,! descan..¡o,
Un cochl' d{'~lr(lzallo, \'3ri{l~ lro
zas "C nuquillltria a~ric..la, .. 1..:11
aire rerlido, ¡lf'5lilen'I", irrl'-pirl'l-
ble, !lOS dio la primeról ~t'Il~;1eil·1I1
¡J{' la lr:lgedín, En UII r('codo lit' 13
carreLt'r;¡, UII autoCilllliáll dI' ~:llt¡­
































Jaime l\lariscal de Gante,
-
MeJilla. 25 de Oelubre j 921.
Cartas
de la guerra
Como nota ouriotllL de 111. vid" dI)
oampana que soporto. nueatro vIl.!iontl
ee¡ul1,lo batallón del R+'gimieuto de
G.lioia eo la 1'.00_ de Mel!I,., publi"a·
0008 uua carta recientemente uoibida
por nuestro di3tiognido amigo D. Joa·
quín Clillma de @IHI hijof!: AElgd y Joa.
quíll que mJitan en la coarta r,c,mpatHa
del citado Batallón:
Dice luf:
C.mpl¡,¡n~lJto de BOIlOfD Z~i~ (Du.
genoer) 27-10-H~'21 -Q'J3fidol padre.
y he-rm8Do~: Aubsmos de recibir car-
ta de u.tede. que ye. e.perábamvl im.
pfléienlf'k y por fin ayer pudimos latr
in, liD... coo la ..I.¡ría que ptlad.n
tr;pOD(lr:
No r,nede figurarafl Jo que DCI gOltó
ID proyeoto de o"lebur para Navidad:
00 {e~tival 1011 [116011 de 1.. escuelas
lll.oionales deltinando lo que lit reClU"
de para ag::inaldca (tofrOLU, licoff'l y
te.baco) con que festejar a auadro Ba.
talIto, eu cuto fua leida en Toa alta
a petición dü 101 told.do... de la curta
comp.rH. ('1neel J. DOo!t'tra) prorrum·
piendo todOIo en vi\'ss il Jaca y al se-
ftor Ct!lma, armándOle unl. joe-r,rl. fe-
nomenal, Fue on n.to de alegria., dI.
_,;udeoimiento a V'I e.. perando todol
que V, r 101 níñol !algu bi&o di 80
empresa y qoe la rtc.od~oiónlea I'J
más nutrida pOl'ible pllra que se",. lo!
obBfqníol en mayor tll!c!lla,
NUl'stra poe:ción f'!lá & dos kilome-
trOil de Zf'iuán y II eDO!!! E"is de Monte
Arroit lobre un monte que domiua
,",na ¡lImenn llanora por todas partel
y eo ella eltamos la tt'tcer compriftia
qua maoda el clipillo Sr, Cobiin y la
cuarLa que la dirige el ('"apilín Sr, Gor-
gcjo: también está el teniente coronel
.\:Ir, GonzállB con &l¡u!Hl.! bsteríae de
artil.rja,
CaD el fin de vigilar y de hacer ejer-
cicio V8mOll mochOI días & bacer el pu·
gilato. como lo llamamos nOlotrol, n:.
plorando lea kabihl.lI de lo. mojama, o
morOl,
El o'ro dS.. bajam06 toda mi oompa-
IIf.... oojer 18fta, oawu. mel!i.l O10 qoe
enoontráramoll pOr llqoelloe pBnje••ue
(aeron d& deBolaoión y lIIullrts. Yo eo-
cantré UIlI pi.tola, una mCDtarr y dOl!
monedu 'rabea: qDe 111 las guardo para
80 colaacióo Joaq.fn también 'roprzó
coo aleo. El sllboficial Ramis (O, Ra·
fael) oargó OOn oDa cama y ODa mODlo-
n y todoll tniamoa algo, lal «\,.e.i
Loa hOllcru de la naoión
En la ealle celllra\ dei poblado
lambién h3hh hUUlIltS cadavcl'r~;
looos lo~ edificios de éste est:'Jn
deslruidos, viéndose por lodas
partes 105 resto., de AlaquilJ;aria
agrleola )' del menaje de hogar'
El campamento, 'lue 1'1'3 una
precio5,idad, es un monlón de fl·
e()mbro~; pabelloll(,;) hay en que
no quedan ni labiques; 1:1 enfclnt"rla
eSlá llena d. cadavt:res, '! por sus
calles 110 se ven m~s "ue resto~ de
las .... ¡rlimas. mudados con los de
105 c¡¡bédlos )' ¡cé.ila5.
Los cldilveres dp- los hérüts quc
murieron en la defema luh1111 si-
do deser:lerrados; algunos d. ('lIos,
como el Jel berelr¡) teniente eOrt/-
nel P rimo di Rivera, por S"i!III.da
\"el, pues la c~nlinera del Bltel,
que esluvo prisionera p" Arruil,
al y¡-,rlo de.!ienlerrado "ohió:I cu·
brido de tierra,
Esta fué la visión que no! ofre-
ció Monte Afl'uil~ \·isioll que totlos
vimos ~ileneio<:('s, como hablan ido
18.5 armti5. porque rI dll dt' 3)'Cr,
que por el cumple IlIio'$. dc~. ~1. la
Heina Viclori3 era fiE':ilt3 n¡trional.
lo fué de duelo tamhiéu n:tcion:t1,
Duelo que tUVO:lU ('xpre~i'ln más
;ugusla en el mom'nto de iz~r¡e
lli bandera entre las ruilllS del ar-
co de elltra:I;, 1'11)'15 3lmeu:u fuc-
fon derruld;!5 por los CilliollUflS
enemisos en los dias de asedio.
En aquel Alomento haIlúJ¡:lme yo
:ínlc lu! rrslos del Captll:lll !leilOr
Campoy, que illbfa sido rreollO.
cido por un gl\l'lto dI':: capfllilllf'S,
entre 10$ que se contaha 5U Ifo,
también clipell;ill del Ejército, el
cual acaualJolI de rfZ3r UI1 responso
mascullando rrozos y EI(rirnll!J por
el ete¡'IlO dcscallso del brroe,
Vi que lenla y pausadamente se
izó la bandera, y oimo~ las ~al\"1S
lIe un cailO1l8zo; la corneta 110 ,i-
br<.Í; los p.:tiiBnos IlOS descubrimos;
los militares, cuadrados ell el pri
mer tiempn dr saI!IlJo., , La bjnde-
ra~ en sf'ñal dr duelo, qucdó "
El juicio final it Uigu.el Angel
'lilas ¡'Ulnlas momias esquelt'lic:u. ~hr(inOl,IJ mujer (u.rte qll~ I,res- ' h3sla :illi Ht'garolJ' pais nr,~, lItili- \ me'lía aslól .. Lf'[il<::> rHT{dl ~onan'
"lt filé la primera esI3ci'!/l dr\ Ió Slb lIlB ~odeilu~ cuidados a 101 Ilres de wuu 135 ArlHI". frl; I - , do los l('stanlfS e !Iif)nazos: roran
I d i d r '" I c3ndo crllrt" 13nlo marlir lo~ It'S' la:) !'¡J!vas (>IJ hlJflQr d~ los rnflrli-ViII Crucislt de I carrett"fl el berllicN ~ .more~. :-;. Iln u lro~
Z~ltI¡1l a Arruil. Onpué-s, JlJlltfue plI formadas, sill arluf; ¡jel.~te, los de sus deudos. rfOS ... Los honores de la 113rirln a
nu muchos, \1 comenzamus I Vl"r I en siliu, tn tableros, como POdll!I, Algul liS fUerl)11 ¡lit':IlificllUOS; 'luit"nes habran mantPllid· el ho
Ir,s rt'ilos calcinados de lu \it."li- llpnban,. los ht'ridoJ 'J enfermo.; ~lItre los que)"o :lt1'3 l1p:ur,HI pI I,or de ella.
011 fJuc j'tlonaiJau t"1 camí:lo. s~.;ian ('onfíaJos en ti piCIO he- capelláll de ~Iollle Anuil, ~tl·l"r Y silt"ucin ., c"mprelldimu5 <'1
Otr, ., a cllmpo traviesa, deslñca- ('!lo.. , ,e sobre ellos ca,n ,l. jauría Cllimpoy; el tefliente curontl de rt·~re:.o.
bdU ~n montoll iuforme romo mln de li~r(.s, que ilSelin c'1 Sill pirdad, S:111 Fernando Sr, Alvarrz del Cu 1'\:0 hilblalllO:i <Isi3tiJo a la rpCOn-
che'lII que ennegrteía ~I ocre dp la lraidora \' clIl.llrdemel1le, clZando rral. el capitan SI', Lobo Hi!l. I i, qui:H3 de Ull:J. pn5ici·jll, Sill" a l.
1J3nlll'a J.I Carel. _ Itl$ I",·b"rts que hui.n. el teniente ~r. Vd3\CO S3IlUHlUI- toma de IIpa5 ruinal ¡:dorio:Ja:il don-
EII J 3guada vinl05 un cenlellar y (',. IIJt"rlio (Ic aquella carnel,'t- da, ambm~ del mi.imo currpo; el de nn Cuerpo de Ejtircilo ~UClllll-
dI' rn011ias y esquelelOs de los h¿- ri" ~Spll.lllf}sa, el martirio, y miell jefe lIe la r":olaciun del ft':rrot'~rril hi\ y cuyos c'.JAverr.': que fnr-
roe" (pe parA inttlllu el ullirl10 tru ehirriaban In h0l'ueru, que- de Arruit, '! otros cu~o! nomlllc$ mnlJall Ipgi:o: fuim(l$ :t elUprrar
r.duf'rzo. para polier rt'sislir en ~u maudo 105 clJtrpos muerlos 'f los no duy porl(ue COIl ellt('ra crrt' z.. para p,'lItr ~uiJre su tUIJ,ba Ulli
def"nu inmortll~ hicieron aqutlla Jl!-úflico_~, de su. ~ah'ajes astsiuos. no se me han dicho, handt"ra .españoh enllll:'ld:J, 'J las
mernl)rable salida I fin de lomal'la UIlOS 'e t'ntrf"§1;aban 3 las mas y cerni~ndG!ee.rno ángeles que salva, del cafioll, miemras 1105
agu::ld:t '! lIerar d Iíqllido elemen- mnnslrllOU¡ profnl1aciones con li5 eon sus tol'l5 gt.Jtrdaban el surilo aif'j:lhamo3, m'Jrlos pl"r el dolor,
to ti 105 bl"ridos)' "ntermos, '1ue aglJiliz;lilt ..s. elro! Slciaban su :.1- de paz de ¡as "íClirnas glorios ;~, cOlltinuaban tronando ('11 honor
m.riall alJrasados por la fiebre, sin Ola de hi.ua cun martirios espan- erguidail, cleundo sus oraCit)lll'S tle 105 mirlirf"s )' de 10$ héroeil.
pndt'r remojarte lo~ Ilbi05, tosas, mil'lIll"as una turba dfO furis!, al cielo, l'1 a l. tluquesa de la Vic·
D~lrlllle lle nosOLros caminaln, 11 r"'~pllllJljor t1e las lIamac, '! CII- toria j- a I~ :;uperiofl de I~'i III'r-
,,1 primer ctlmión de los mütirf'¡: (re d .; .. rido salvaje de 10i profa. manas de la C::Jridad de 105 hospi-
FraHl"s ~ soldado! recogí:l8 OIquc-1 uadort!s y res gritos an~u5li050s de lales de la Cruz Hoja, que hablln
IJU3 rutus, que depositltban cm 115 víctimas, corrillll la pólvora, ce. llegado kasla Arruil en el tren
unl15 pariLwelas como Ifteus; y t lebrludo el triunfo 5alvajc del vil blindado,
cuando las truian lIen.. II1 volca- J35f-sillato d~ aquella f¡lallle de bé-
IIlIIl 1'/1 el csmión e ibanse lIueu- ~ rot's, y allí estaba toda la rtlalidad
merlle 811enarllll!. ud cuadro, rnll lodo ~u espanto
y .. lll se lJ.lczclo.ball eelliza~.) t tlterrariol', para .1 ~llflla de 105
iJur'sn, c.rboni.ndol, esquel'lO' J homhres,
Wlomia~" elln 105 gedos lrasico! No cah. exprtEióu más i1ngus-
g.lIP. dl"JIl la mutrte en la e:!tpre- liollf qoe la de aquellas momia, ve-
IlÓll, de IW5 rostros'! en 115 r.on- nel'ablcll, cOlllor5iones que horri-
t/lr~lOne5 de jUI CUtrPOI,. ,pilan; \'tIJnse 10"1 que parecíall que-
::'elmltada e,n un monton de ple- rer aún iucorporusr, aterroriza-
d~as, que tu.bla .plu~ad.o cráneo y tia., pHI h¡;ir, ,.uños llr'slrozado5
'o'¡tlJlrt, )'arla G~rl "'ICllma". Nos • df'ntcll.du por los últimos dolo-
~parlttmos de.l~ carreter.l, o,ando re~; cuerpos debladosmaterialmen.
Yhta ~ la rOslelon y :11. Izqulcrda le; crhltos machac.dos a pedra-
eI!",l p Iblado. p~rl que ~luestra ca- dH; tlllCas aún puestlS que hl-
Illl/lllcta 110 IIlsue ninguno de bítlll atravendo liS enlr('ñu' m.-
aquellos reatos slori.oJos; illlelH~- .05 eUJ:ils lirias, en contraeclólI de
m03 lirar por un AliJO, llera lUVI- rabia, habi.o de'g.rrado las car-
III s que p~rl.r f'1 coehe y "ptll'- De~; labiws "ue pareciall gritar;
no.~: los oll3:t1re. eran ~a IUllo~, pujlOs amenazadores que iudica-
que' n,o hllbll forma de s?rtea.r 5UI ban tI IIIJ1lrf"r instanLt": de l. de-
¡fef l}IlJO': 1(0' en l,odas dlrecclo~el fenl'; cuel·pos I"lorcidos. en eru¡
en J,'rullns, ~¡~ raCimos, se ofr~rlan ~ d~ esp~ldas; brazos )' muslol con
:1 nuP"tro~ OJO' en propor'lones las c¡n.les de 115 gumiu que ha-
l'l r.doru, bilo arlall~ado las carnes .. ,
'fanal y brazos que aún con"
sP,fuban trolos de ~a~as, pobres
Toda la f"norme extensión de la heridos illmnlfldos...
P( tJi~IHe qut" lube a la pOlil"if)o, I En 1111 frupo, un nilio eJe rodi-
lO'¡ ,~I!a cIl:.ba llena dlJ ca ... v~rf''!, 111$, bfOundo .Ia frenle de su pa-
de momiuJ de t'!quelelo~. de hut- dr", habl' 5ltlO mut"rto ... y a~l
sos ('alcillados, Eran docen15 de quedó.
l'i"lItO!, mil, dos mil honlbref; no EII otru, UIII mujer cuya bl.llca
hahia número, no podían cr:ntar- de¡d~d' rr denotaba la (rcscur¡ de
.tI': ITa llll Cuerpo de Ejtireito de ¡'a juulllud aún ¡rcía eu $U pOIlU.
h ohres t1~ llorar, de \'Ilienle~, ra les profau\ciollGs c.on que tt'J'
qul'! ,e derl'lldierolJ hasta lo impo- minó su a~olli:L
siblr, iJUlA r¡ue el hambre, la sed, i\futilacionel hOl'rorosas, illjpr-
la!< t'llft":J'Aled:)dl"1 101 !'indierolJ. t03 inftme:;¡!., No es posible lIe~­
L~ frlOlJíll, 1I infami:t, la bárbara, eribir f.1 cuadro eu toda BU esp:w-
la ",.¡v:jl'! tr~ición rifeña ,e palp3- losa realidad,
ha en toda su monttruo!il.hd In[Q El dil'r"clor de {(El Teltr;rllnll
el millal' o 105 dOI millares de vic- dfOl Hif» tuvo ulIa frue para d~s.
limill tlut', illdtfl!'ll5u, flluon ast- cribirlo: «¡Qué horror! Elle par.·
liill.llCJa! 1I1 salir conthdamenle des- ce,.1 cuadro de Mi~uel Angtl, el
PUt;! de un p:lcto. del Jucio fillll,,,») V, en efecto,
y l't'llmos todo 01 CYl:Idl'O de l. .qulllo f"ra ti \'lile de JOllfal, en
cV3cu.cit'lIl, lal como IHU lo contll- l. Kl~:t e~lIal1tosa vitlión lr!lgica,
hit Ilrl1 ltujror dcl plJeblo, r.II'men aharcando lodos 101 monstruosos
Uue-fa, l.:t !lija del can Linero de crirnrne5 cometidol f"n el orbe,
Dar·Drius, qUe! ibl a rrcoger el porque de todos había una hu~lla
l"::lLlivrr dl" su padre, muerlo .Iti, de dCllor '! mUlilación,
C::r'lll'n C" lo Itahía oirio a la he- 1 Y pUl ¡ah lomLrios tiJltes da-. '1'· il'a ca Iliul'lr:l del n.~tt'l, I JlJ3n~ m.,:, JI'I" I~'i hubo e~fl)rzadas que
La SooiedAd Eoooóm ioa. de Amigod
del pa¡", '0 Z"rlig():lB c10 rniOlJiada, Ge'
lebró 11, lema•• última ooa &:ole18Dll
5~!ióo públio5. dedicada a hODtl:.r la
memOrl1l d~J Jiultre arago"I'! y Ilota.
ble jurilcaonlto D. Joaquín Gil Ber-
gell.
Para l. "culc. mnoioipal dll E"'::il'.-
rTl!!Il, ha lido DOBlbrada~opropll-d ri,
la Ilott.rada maE'ltr. doña Val ra. E,-
tú., qui.a tomó poutión de la lIlitm ..
JI. 8emaoa Ú \im~.
-.~._--SE VENDEN 50 O" jll8 a 50 pe~"'a"
oabrozt Dlrigirs& a GrpgoflO 01.-
m.ete t'c Arcél,
A las señoras
TERE$A GINES, de Z'lra~ n Prll-
a.cterí. lo. d!'8 314, en.1 H<)-
'el CJo8tlncí. Mor, inmeIl"O I'urt.ido
de artioulo" do pelet.erí'.-Y'lll'
tl'lf'tal, Cot'lIos, Ecbarpe., R"ollr j 1
piel'118 para cOElfecOlóo y IIdorDO
Se a'.imite¡- retor'Duj"pielel paracoc.
{"ooionar, comn zorra., E'to., f't'!.
Duros a perra gorda
Ea¡ ni eguo ll"goCIO rl ..l njlu.,:o pue.
de obt"'oer~. f'ltA bl't;.5fi JI) mli, qtl con
el n~~dei OEBO ANIMAL '11 J,'" b'.t.
• I .,. E , ,lDi,." r OWe¡¡~h;O~. n .. ¡2;:'ir. ... 1" (' .. r-
ri' l Oh kilo de CEBO ANl\f -\,... d J"
má¡¡ de UII dor', r:!t"rhl ltl be", fi 1, p'.r
el'lJ30io da uu l(¡~S Pronro _.. h Há tlaa
rl'mo~tn01Ól.l pÚo IC' en vll~-a~ capi_
tRI",., de qlle un k lo d.· GEbO \t-.f-
YAL pUeda pr¡"dtlClf má" lit, ,jUlO 'IUft!
dlllrlOIl ell nn mM. Eut én,\".,. bit tJ
qUQ elite heo!'~ :10 e~ ... br,. I!'I qUfl nn-
rll\ll Olr(,llllt imjllel que lW ttolDlll.l UE
no ANIMAL
l!' VIU¡';N, Fábrica.le CElJO ANI-
MAL, Hue~CI&
Tlp. Vda. de R. Abad, y.a]or, 32.-J&oa
PÉRDIDA
El dia ~O ¡Je OetubN', dUll.parl'<'IÓ del
ferial DO bu"! de 6116 n~o~, !Donc".
:3e Iluphca a fa pltrtrooa qUPl.lo ba,1l. re.
cogido, pue aVIFO a J ... vll'r PUJó, eo
AO~-0~I'n gft¡tlfic!H.!..~.~. _
S E ALQUfLA f'! pi~o ~Ta"l'O ;1'1 l.C!8~" lJúm 1I d" I~ (u,lIq !Jav"r. DI-
. -ttglrte a e'ta Imprelltl:i•.
haoen crande••logio~ de la Buda del
Re~imie,nto de Oa'jola y de l. director
D. Jo.é Pu or O~hOll cou mot.I"O de:.
hailer amaoi..do dlC'ba agrolJleiÓJ:I ar.
,{etic., 'loa fieJila orgllnluda por dill.
tiDl"uid .. familiu en LOI "unon~ •.
Como D, Joaé PlIolior fué t.ar,¡to ,i m.
po mú.ioo de elte R'glmlento de T ••
Detlte, siendo trullliado a Jact, a nía
d. IU 18080'0 &. Mú&ioo Mayor, era
n\lf'nro ami«o y cOllociuQOI loUI dote.,
no podemos Dl~tlOIl que al ..grAruo. d6
80. triunfo" queriendo por medio de
e.t.. lineal bao~c lIeiar ha~ta el buen
a.igo el testn.ODio dI! nu"atrA feliol'
taclón 'ntUsia.. 'a por la brillute labor
que e&tá llevando a ('abo en la B.uda
del Regimientll eJe Galil.'le'
lI
DCllpoé. d. larga ul.fl'rmedad, ao.
(Cid, OOD eatua re.ignaclón Crll'tIUI.,
fallacló ayer en ~It' moJad D. Tomh
SUln, rooy cor.,¡ hra 10 por IU bOll-
dado.o c.rácter. Al ur"io:o d.la S,_.
oiedad Anónima bIlc.!ino Huinero y
I...u Eléctrica da Jaca, dió pru!lbM
fehaciente. d ... tu lllbl')rjo~da.-i y pui-
ois, c"DqniKtáud.-s;ela cOLfiaL-za abr~.
luta J. la So.iedad y tlD" J.t.foncioDl"lI
Eo l. cOIl':1ooción riel cadanr 'e h.
pateotll.. ado el puar que ha oaU'1I lo
pu mU~rte_ DIS('alllle.n paz J rl"rib Il
8U "ioda, b,jo¿o, ni"tC's y deroá, '~roilia
DtH'stro UlltH.lO pe-o me.
TambIén {"ro Bedlin h. (lllJIC'ido don
Grl'goflo Sauz, I!I0Y CCiUllidl'rnllo y
prMti«iolo en la Canal.
y "D 5U Odll!. dI! Asú", entug¡i n
D~o~ IU AlmA, (In edad ye avanzad,.,
D, Jo~é Gil B"ll!!, aoomoda'lo] bonr••
do ag~i(Jultor que aont.ab. 000 g"n~rlll
apreCIo
~ignifif)aOJo'l il lf\/O familillíl dll lo.
f.Jlecid(,s DU"Hro pésam'l rnál' e-entido.
Para incljrpoc,H.e ,,1 BltaJlón "Ipe.
dioionario dd Regimi ...nto de Oaho¡I', .
la eellllana ultima salieron para l\leldla
101!llobofioieles D. Lui&! Laporta y daD
Alf'jandro Budo.
Acertaroll, cumplidamente. loa que
.uguraron, aate 1.. dlllltemplanul dll
108 díflll últlMOIl del pas.do Ult'I!, que
aquallol friOI eraD paujl'rOfi. Dafruta-
l:DQ. noevameute d. agradab~e8 t.empe.
ratonl y sol e.. pléudldo.
Gacetillas
geaeral t DllÍa 5 poutu, donatiyo de
D Juan FerlláueJ('z.
La Cruz Roja \le J.oa, ob!tequiará
Con no. donatIVO o. los herido. yen.
fermos de la campa¡)a, perteollclentlll
.. e3t.e part.ido, aiempre que el ""iso da
h~t1da O enfermedad lI.gue. la, Oomi.
pión por medio de elg;lDa autoridad del
lugar de re.idenoia del enfermo o he.
rido.
Por me110 de la Hoja ofioia' del 'u.
ne-, Elp"a••• conOCIdo ODa fl-o\icl.
de iuteré.: Jo. autore. f'lel execrable
criroeD que (la tó la Tid. al Sto Dato
han .ido d"ellidoe eo 8uJia.
neapoe.. de fmp,:,obo. trabtjCl8 H....
do! a oabo oon impeuetrable unr".,
.la Policía eropaftola ba locrado encon-
tenr eo la capi'al de Alemaoia a Leo.
poldi1 Noble y ••11 mujer Luoí., la 'a-
mon rubia qae tanto djó It0e h.blar
'D to la Esp.nl • raíz dol doloro.o
aoontecimiento.
SIl.le .~nrrir qlle 10. aoierlo. 1 101
yetrol de la Plllicla 8.JO (oatitaaJos ..
la mi.ma meiida.E. m.nen'"r abrir al-
guna ves la válvola del elogiO par. ee.
t:lP fo.ciflllArios qu~, tt.bajudo oalla-
d6.mente dla y DO he IlpgaD al 6n que
,. proponan, "j. a~pir.r. otro preDllO
públi.~o ni pnVíld quelll qu.e derivlI
<:1_ 1.. i!atid",aoi6B d¡¡l deber complido.
La nOta t!ll. que 111 DlTec('ión O"'o~ral
de Orden púbiJoo da OUp.nftl. de e,to in.
h:r.Ulite u'rviOlo dioe ad:
'Cumpllendo iu~truooionelil del Di·
notar O.nnol de Orden público, dos
fonoiooarios do! Cuerpo d. Vlgitaooia
de Espana, dchpué~ de dOIl meu. de
t.rabajo han lo~ndo descubrir y left:.-
lar II la Poli"ía "llIllDana tll paradt>ro
de Luis Nloolall, alias Leopoldo Nuble
r loU mujiJr Lucía Joaqllioll Ooucepcióo
utore8 d~1 aUllloalo d. 1), El'llardo
OltO, loe coalea por e!Jo@ hllll. sido dete-
oidOR en Berlín tramitsodoulu extra.
dioi6n 11
Corre.pondielldo a petioiólI que deld.
Santa Crllz de Tenerl'e ee oos hllce, de
1'0 import.nte diario El ProgrtSo, co·
pi amo. las ligulentt:lR Ji......
llEo el ....n.tio LA UJON da Jaoa
bemOl l.irto u.a re.efta.u la ooal lIe
.•.....................................•..................._-------,--------,-_._-----
ANGEL Y JGAQUIN.
lO GBBI SUJD DE JBCO
L. Oroz Roja de uta ciudad ha en·
'¡ado a Madrid, para la sueotipo'6n de
S. M. la Reina, la oantidad de 1250
P@llet.. de 118 recaudada. en l. ooleota
DOS oaoobill,ramos do can hac.iendo de
moa08 d. oOiOlrda.
HllbiáDdoao. di.tantiado baltant.e l
enoout.ramolil $11 un o.~a o ktlbill, que
dllCilllOll aquí, DO gal,iDefo oompleto y
t'Ol' pUlimos a coger pollos y gallinas
qU\1l sra UL enoanto, pero 101 pacos que
ee 60n008 0011 aguudRban, llO'J tmpa·
suoo a tirar, aonte.lltindo nO!lotro8 ~on
valor, pero la artoilleri!\ de la p08i~ión
empezó a bombardearl•• y huyeron de
jaudo dos o tres muert.o•.
Epil!odiol como e b D08 lIooed"n eJ·
{inDOB diü.
Hace UDOI dí.. ~inierOD aquí 108 Ha-
cer.lea BereDgur. SUljurjo y Cllbllt:¡('-
H., ll. e.ludiar.1 terrello pan la tomlil
d. Moute Arruit, que 8DceJi6 el di.
24, cootandOllEl borrNu d. (os 'Bf!!;.j-
natos que llf.-::t.uarOo. 101 1n!>P'" con
noelltrol bormano. prieionerol.
No le8 eztrafie que no l•••!crib mOl
í. menudo, O:lm,) b'loot:lDoe, puo:;¡ UD:\'
ve".., como elltamol ho Ji't.an~!', tia
piard.n las oart81 y otra. la mar e8tá
IDtraoclUlla 161 vapor eorreo no pUlid,
venir de Málaga tlD dO!l o tres dhu, re·
lrosándosll la oorrupoll-ienoia En
Cuan\o recibi 'OS cndllo de Vd,. ~ con·
testamos.
No tengllll ningún cuidado aJ0r DQS·
ott08, paes ahora 'It' .nlto muy t.r~tl.
qnilo y DO otea o nadlto de lo que lIe dIOS
d. nuestro Bat.allón, puel todo. estA-
1XI08 sano, y buen el:!.
Por olr~ partc, nuestroa jofes nos
tratan con muuba b\:nd.d y cllrlüo,
dándonos muy bieu eJe com~t, aparte
de lo que glhltawos en J. oButIDa OOD
lo que V, uo. manda y oon lto'-' lobus
qUe DOS tOCan,
Sin más que deoirlel reoiban mocbos
buos pan.l08 hermanoe y Vd •. el o~.
latÓn de IU' hijos que nunoa 198 olVi-





















Sno apo:.adc. hijo& Diooilil, JOlle y J06efioa¡ hijos político! Rogl:·
Iio Lacruz. Gonzí.lo Cuoua y M.ttolita Yofioa; lIietc."I, berroaDa poli·
t.ies y lind.! plltiec..tef!, al ~~C'_ rrllil~ a fU" nlacirH,aio. tao loctcen
fel,;bll, lC!il ~np:io"l1 ora(licnf'!l po:' el alma de lafiuol.dllo y la 'Fliu'r:cia
11 1" MI~Q-.1ni\'~nario qUA en rcfragio d,;j la mi"1lJ3 ~e rel ... ltralá el
plóJ:lmo día JO ea la iglel!i>\ PHroquir.l, ¡{e>pu~~ de lo. OfLi<lf, pOl
rayc'! fsvore8 qoedarán reconocidos.




o~o en bllGnU con ieicDel. Oiri.ir••
lo e.t... impti'Dta
iN lPIES se b. • .-..r.ha. una f'ltri·
ca d. ¡elo. !e .er.iráo toda 01... da
pedido. dando ••ieo .. Jo.quío Aryro
en Oral..
PROFESORA DI PI4..NO dará leo-
ciaoa, eo la calla y • domicilio, r••ó.
In .It.a imprenta.
Pora la S..t.r.d. Mod.lo da Jo••
Sin.b.. A••, •• oMeait.. oa ofloial .,
uo aprelodis io~efllo o eztuoo.
•
Inmenso surtido en gé·
neros nacionales y ex-
tranjeros, procedentes de
saldo_
Visitarla y os conven-
ceréis.
~ Mayor, 29 lACA
'.\,l< 14.~
~~~~!&~~
APRENDIZ' -S. oece.i~.. uo e.l ..
Fibru:a dü Chocolat•• Hljoa d. José
Lll.oa~. Ip:ilUli, he•.




EO. CltllCU FUI.! El IUESCI T lIUIlEI
En Jaca lodos los domingOl.
Plaza de la Constitución (Por-
ches), 3, segundo.
Ellunis en Bi••cas.
S E ALQUILA un 100;.1 propio paraLie"dll. en la calle del Carmen, Ilú'-




blecido en las Afueras de San
Pedro, donde por su represen-
tante Sr. Ramos se servirán al
público todos los productos de
la fábrica del Sr. Aramburo Y
de las demás marcas acredita..
das a los precios eorri~nte•.
Carrero Hermanos
I MÉDICO Y D~NTISTAS
IIUESCA, VEGA AjUmO, •
TrI.bAjotl d. ~od..!.I..... ., .¡.,••••,
prellliado eoo. mtld.. lla 4. ora 1 ~i.I.·
IIlU.














t1lectrio!bi"mUlea .n ;t.llll- -su. fo:omal
OOll.lCl LIO 5OCIAL,
COSO, So, - Z.r.&,oza.
SEcorON DE SEOUROS.-5.,....
oontra iDCe;¡·!iol In ooallieie••• T •• '
ll'joti.imal ,. prilJl&l moy ••••ó..ia...
SECOION DE I.4.NCA.'- Operuic.
nes de giro, eOlll.pU y TI.t.. d••ale·
re., de.!cunto de Clip•••• y n.nta.
c.<l:riQnt~. con intQré•.
CAJA D!L AHOnnOS.-Illlpoli.i.·
0&1 d.sde uua ,etet-a. labré...11&11
y 112 por 100.
SEGUROS tiORIU 11 VIOI.-D.
t'a.rial 011081:'_, 11. primal m• ., m~••ra~





HIJOS DE JUAN <3ARCIA
Inmenso surtido de s'neros
de Invierno. Casa exclusiva en
vandas de Sport y Jersey& in-
gleses.
ARTICULOS KODAK
Representante de Trust Joye-
ro de Madrid.
Depósito de articulas para via~





____ E. p_ 0.,----
LA UNWN
VIUDA DE BAR.TECa
fallec:ó en ¡ac~ el dia 9 dI! Noviembre dI 1920
a los 69 años d, edad




falleci6 en Berd'O.u el dia 26 d,¡¡ Octubra do 1921
a. lca 76 o.ño:l do odAd






Tienen ell8nLimieoto de coml:Hlie:ar A. s.s 8migo8
y l'ellloCioDlldoll la.n irreparable pérdid8, eoplioán·
dole~ úraoioD61 por el eterno d.,Ol\ll80 del .Ima del
finlldC', úilTidad q'u IgrsJeaeritl.
JarA y Noviembrl'l de 1921.
Tienen ...1nn\imianlO de comnoiear allill a.mi¡ol y
rolaoioDndol tan le:aib(lI pérdida luplioiodollR on·
eioner. por el el.roo detento JIl alroa. sel fin ..dC', h..
v.or que agradecerán.
!tI limo. " RvdlIlo. ~r. Ol"i.po de Jaen, ha concedido ¡oelul·
,:;"neifl'l t'n la forml!lo act\~lumbtl'da.
EL ~EÑO&
Dc piel. De pa-




FA..LLEClO AYER, A LA..i 3 O~ L\ MA.Ñ;i.N}.
A LOS 78 AÑOS DE EDAD
aelpucs d. recibir toz Santos Sacramentes
--- R. 1. p, ---
L\ S. A. ~o~no !larinero y LOE Erét:'t.riel d~ JaC'lI¡
:;u 11ft gida ('¡opon. D.ll. Manaola (J1l(,IU¡'¡ bljVll Frcnoiscf', ni·
cudQ y J Ile.quiu¡ hijo.! pQlí~ieo9, Dietos, primol', 8C'brinos y de·
n¡:ilJ pll'ienle8
B9rdúu y Noviembre de 1921.
8us nflia:idae CI!POS' D.- Domillicll nefOOe. Al U.IOi bljll' poli·
Heos D. Ramón Pérelt y D.a JOIll:fa Martlo¡ uieto1t, l:t€'rmlliolo8 pO·
litioas, .obritlol y demtilla.roilia
OON lNTEIlN ALO





Nuestra Señora del Pilar




('orr(OI- T.legrt.fof, etc' l e~e.
ItNDri NúR¡z, 36
•':l.'UERA.'a y E ;:DSOO'3 Echegar.l)', 12(CAS¡¡'¡GiJ 1)
"
i, ,"""' _. ..
vr;:ITZ par:! Sil: eo:npns la {,:IlOil.
I3!~e-t:os ;JI'" Can:l_po
3ru',: t:r:iatetcias
